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可視光通信によるテレビ字幕システムの提案 








In this study, we proposed a new TV subtitling system that displays subtitles on an external terminal 
using visible light communication. In order to verify this proposal, we made a simple prototype and 
conducted trial experiments. The trial experiment with this prototype can be divided into two parts. 
First, we transmitted only one channel and confirmed that it could be received accurately. Secondly, we 
transmitted three channels simultaneously and confirmed that we could display three subtitles.  











































































































































































































































































































































































































StartNumber 10101011 17(10 進数) 
H 01001000 72(10 進数) 
O 01001111 79(10 進数) 
S 01010011 83(10 進数) 
E 01000101 45(10 進数) 
I 01001001 49(10 進数) 
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